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Kegitan yang menghasilkan pekerjaan dan tambahan penghasilan sekarang 
ini dicari orang, maka dengan maraknya teknologi yang salah satunnya internet 
adalah salah satu solusi warga/remaja dalam mengakses internet dengan mudah dan 
cepat. Kebutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola jaringan, dengan 
demikian maka para remaja perlu dilatih untuk dapat mengelola jaringan internet.  
 Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mengenalkan teknologi 
jaringan komputer yang dapat dimanfaatkan di masyarakat, dan memberikan 
pelatihan jaringan komputer kepada para remaja anggota karang taruna, dari 
pengenalan, infrastuktur sampai ke instalasi dan seting windows untuk uji koneksi 
internet. Dari tujuan diatas diharapkan memberikan manfaat para remaja karang 
taruna dapat mengenal dan memanfaatkan teknologi jaringan untuk di 
implementasikan di perumahan, para remaja dapat belajar berwiraswasta dengan 
pengembangan pengelolaan jaringan komputer sebagai lahan bisnis, mengenalkan 
potensi Universitas Muria Kudus, agar minat masyarakat meningkat. 
Untuk dapat meningkatkan kemampuan para remaja karang taruna dalam 
penguasaan pengelolaan jaringan komputer, maka diperlukan pelatihan jaringan 
yang intensif. Pelatihan dilakukan di lingkungan perumahan dengan memanfaatkan 
jasa layanan internet speedy. Dari hasil pelatihan dilakukan evaluasi untuk 
mengukur tingkat keberhasilan metode pelatihan yang digunakan. 
Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 3 – 4  Juni 2011, yaitu pada 
hari Jum’at dan Sabtu, mulai pukul 14:00 sampai 16:00. Tempat pelatihan 
laboratorium harware Program Studi Sistem Informasi dan salah satu warga Getas 
Pejaten RT 06/RW 01 Ds. Getas Pejaten. Dan bentuk.kegiatan pelatihan ini 
meliputi : Pengenalan Infrastruktur Jaringan dan  Setting Jaringan komputer dan 
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